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Salah satu factor yang diduga mempengaruhi kegiatan pemberantasan 
sarang nyamuk (PSN) untuk mencegah penularan penyakit Demam 
Berdarah Dengue adalah faktor perilaku, dalam bentuk pengetahuan, sikap 
mengenai penyakit Demam Berdarah dan praktek pemberantasan sarang 
nyamuk oleh pelaksanaanya yaitu kepala keluarga beserta keluargaya. 
Faktor lain seperti karakteristik hanya sebagai variabel keonvending. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap 
mengenai penyakit Demam Berdarah Dengue dengan praktek PSN. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory methode survey 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian sebanyak 270 KK, 
dengan nomogran Harry King diperoleh sample sebanyak 81 KK. 
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner penelitian data 
dianalisis dengan uji hubungan chi square menggunakan program SPSS 
release 10. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 45,7% tingkat pengetahuan 
baik dan 54,3% kurang baik, sebanayk 82,7% mempunai sikap baikd antara 
17,3% mempunyai sikap tidak baik, 21% mempunyai praktek yang baik dan 
79% mempunyai praktek tidak baik,. Tingkat pengetahuan terbukti secara 
statistik tidak ada hubungan dengan skap, serta tidak ada hubungan antara 
sikap dengan praktek PSN. Demikian juga tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dengan praktek pemberantasan sarang nyamuk. 
Sejalan dengan hasil penelitian ini maka disarankan untuk meningkatkan 
upaya penyebarluasan informasi melalui penyuluhan kesehatan masyarakat 
agar pengetahuan, sikap mengenai penyakit Demam Berdarah Dengue dan 
praktek PSN bagi kepala keluarga semakin baik dan dilakukan secara rutin 
dan serempak. Selain itu perlu adanya penelitian yang leibh mendalam 
untuk menyusun kesimpulan akhir yang lebih pasti. 
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